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La presente investigación tuvo como objetivo general  determinar   la relación del  
estrés percibido y  habilidades sociales en docentes del nivel inicial red 10 del 
Callao – 2015. Problema general  ¿Cuál es la relación entre estrés percibido y 
habilidades sociales en docentes del nivel inicial de la Red Nº10 del Callao -2015? 
 
El método empleado en la  investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal. La muestra es probabilística aleatoria simple 
que asciende a 100 docentes. Se aplicaron los instrumentos: cuestionario de 
Estrés percibido de  Cohen, Kamarak y Mermelstein (1983). 
Adaptación: González y Landero (2004),  dividido en las dimensiones internalidad, 
resilencia y ajuste psicológico. El cuestionario de Habilidades Sociales de Elena 
Gismero Gonzáles (2010), consta de seis dimensiones. 
 
Al realizar el procesamiento estadístico, Se obtuvo un coeficiente de 
correlación negativa y muy baja de r= -,187 con una p=0.062 (p > .05), con el cual 
se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Por lo tanto, se 
puede afirmar que no existe una correlación directa y significativa entre estrés 
percibido y habilidades sociales; es decir que las variables varían sin ninguna 
relación sistemática entre sí. 
 














The present study was to determine the relationship overall objective of perceived 
stress and social skills in teaching the initial level network 10 Callao - 2015 
General Problem What is the relationship between perceived stress and social 
skills in teaching the initial level of the Red No.10 Callao -2015? 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This 
research used for its intended purpose non-experimental design correlational 
cross-sectional level. The sample is simple random probability amounting to 100 
teachers. Perceived Stress Questionnaire Cohen, Kamarak and Mermelstein 
(1983): the instruments are applied. Adaptation Gonzalez Landeros (2004), 
divided into internality dimensions, resilience and psychological adjustment. The 
Social Skills Questionnaire Gismero Elena Gonzales (2010), consists of six 
dimensions. 
 
When performing statistical processing, a coefficient of negative and very low 
correlation was obtained r = -, 187 with p = 0.062 (p> .05), with which the null 
hypothesis is accepted and the alternative hypothesis is rejected. Therefore, we 
can say that there is a direct and significant correlation between perceived stress 
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